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De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega de los 
resultados obtenidos de la consultaría para la Validación del perfil y la 
identificación de las normas o estándares del encofrador de construcción 
civil 
A continuación detallo los productos a ser entregados de acuerdos a los términos 
de referencia del contrato. 
1. Plan de trabajo. 
2. Informe de las normas o estándares de competencia identificadas 
3. Informe y entrega de las Normas o estándares de competencia del 
encofrador en madera de construcción civil validado. 
 













PLAN DE TRABAJO  
DE 
CONSULTORÍA PARA LA VALIDACIÓN 
DEL PERFIL E IDENTIFICACIÓN DE LAS 
NORMAS O ESTÁNDARES DE 
COMPETENCIA DEL ENCOFRADOR DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL 
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CONVOCATORIA DE MESAS TÉCNICAS IPEBA-SENCICO PARA IDENTIFICAR Y 




PLAN DE TRABAJO 
 
 
PROPUESTA PRESENTADA POR 




IPEBA (Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
de la Educación Básica) Es el órgano operador del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), encargado de definir 
los criterios, estándares e indicadores para garantizar, en las instituciones educativas 
de la Educación Básica y Técnico- Productiva, públicas y privadas, los niveles óptimos de 
calidad educativa, así como alentar las medidas requeridas para su mejoramiento”. 
(Página web de IPEBA). 
 
SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción) 
Es un Organismo Público Descentralizado del Sector Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. Fue creado por Decreto Ley Nº 21067 de fecha 7 de enero de 
1975, con Ley Orgánica, por Decreto Ley Nº 21673 del 26 de octubre de 1976. Tiene 
como visión, liderar la capacitación y certificación de los trabajadores e impulsar el 
desarrollo de modernas tecnologías competitivas para el sector construcción.  
 
IPEBA y SENCICO vienen colaborando en un proceso de implementación de un 
“Plan piloto para la certificación de competencias del encofrador de construcción civil”.  
Ambas instituciones ponen a disposición del proyecto lo mejor de su personal 
especializado, tanto para la consultoría de validación  del perfil e identificación  de las 
normas o estándares de competencia del encofrador de construcción civil, seleccionando 
a  expertos  especialistas con conocimiento y experiencia en temas de acreditación y 
análisis funcional y con sólida formación académica, con experiencia en el desarrollo de 
investigaciones educativas y sociales, en metodologías participativas interinstitucionales, 
elaboración de perfiles y normas, como para la convocatoria de expertos en la rama de la 
construcción a investigar y que se encuentra orientada a desarrollar un proceso de 
certificación de competencias que brinde el reconocimiento oficial, capitalice los 
aprendizajes logrados. 
 La consultoría será monitoreada por IPEBA, a través de sus profesionales para 
evaluar los avances y brindar aportes a los resultados finales, así mismo los documentos 
elaborados serán presentados ante los especialistas de IPEBA y se entregaran por 






RESULTADOS A LOGRAR 
Considerando los términos de referencia se deberán obtener los siguientes resultados: 
 
1. Documento conteniendo el perfil del encofrador que servirá de base para la 
elaboración de las normas de competencia 
1.1. Validar el Perfil del encofrador presentado por SENCICO, en los formatos 
del MED-IPEBA. 
 
2. Documento con el Directorio de actores claves, conteniendo datos 
importantes de cada uno de ellos. 
2.1. Coordinar y desarrollar mesas técnicas en coordinación con SENCICO: 
a) Disponer de un directorio de actores claves: Empresarios de la 
construcción, organizaciones, expertos y usuarios, que intervendrán en 
el trabajo de la consultoría. 
b) Disponibilidad de tiempo y colaboración de: 
- Los representantes o coordinadores de las organizaciones gremiales 
identificadas. 
- Los empresarios y personal relacionados al área de investigación. 
- Los usuarios beneficiarios de los trabajadores en encofrado. 
- Los especialistas de IPEBA. 
- Los especialistas de SENCICO 
 
3. Documento conteniendo las normas o estándares de competencia del 
encofrador de construcción civil validados 
3.1. Identificar las normas de competencia del encofrador de construcción civil 
a partir del perfil 
3.2. Aplicar estrategias e instrumentos que permitan recoger la información 
requerida. 
4. Presentación de un informe final conteniendo los procesos desarrollados.  
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
1. Elaborar Plan de trabajo.- Donde se establecen los lineamientos generales de la 
consultoría sus antecedentes, metodología a aplicar y resultados a obtener. 
 
2. Recopilación de información.-En esta etapa se recoge las experiencias de otros 
países y toda información afín al tema de trabajo.  
 
3. Validar con el equipo de experto de SENCICO el perfil que dispone la 
institución.- Se realiza mediante reuniones de consenso y validación de los 
perfiles disponibles, transferido en los formatos del MED-IPEBA. 
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4. Organizar y conducir las Mesas Técnicas en Lima.- Se realiza las 
coordinaciones con SENCICO, a fin de elaborar un directorio de responsables o 
coordinadores de las Organizaciones gremiales, empresas privadas de la zona de 
intervención y expertos en el tema, para realizar la convocatoria respectiva, de 
acuerdo al cronograma establecido por SENCICO e IPEBA. 
 
5. Desarrollo de Mesas técnicas: 
a) Explicación sobre la importancia de la metodología de trabajo a los 
expertos de las mesas técnicas .- Se les indica en qué consiste el trabajo a 
realizar, cómo se va a desarrollar (sistema de meta plan)qué aportes 
esperamos de ellos,  hacia que va direccionado sus aporte, aplicaciones, 
ventajas e importancia,   
b) Procesos del desarrollo de la mesa técnica.- Observación panorámica del 
perfil y a partir de ello identificar las competencias requeridas y bajo qué 
estándares deben ejecutarse. 
 
6. Identificación de los estándares o normas para la evaluación del desempeño 
con fines de certificación.-   Las normas de competencia incluirá la 
descripción de cada uno de los elementos de competencia mediante sus 
componentes normativos, estas se elaboraran siguiendo el esquema propuesto y 
consensuado propuesto por IPEBA. 
7. Validación de los estándares o normas para la evaluación del desempeño con 
fines de certificación.- Para llevar a cabo del proceso de validación, luego de 
análisis de los resultados obtenidos en las mesas técnicas de identificación de 
estándares o normas de competencia, se vuelve a convocar las mesas técnicas con 
otro grupo de expertos para validar los resultados obtenidos. 
 
8. Estrategias e instrumentos.- De requerir el trabajo. se aplicarán algunas 
estrategias e instrumentos para desarrollar y/o complementar información 
relevante. 
a. Revisión de normas o estándares de otros países. 
b. Entrevistas: Dirigidas a los actores identificados, empresarios, 
operarios y supervisores, ligados directamente a la actividad laboral 
materia de estudios.  
c.  Análisis de datos obtenidos. 
 
9. Elaboración de informe final.
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4.- PROGRAMACIÓN DE MESAS TÉCNICAS 
 
Nombre del Taller: Taller de Identificación de normas o estándares de competencias del encofrador de construcción civil 
Nº de Horas: 4 horas  Nº de Participantes: 10 Sede: Lima                                  Horario: 09.00 a 13.00 horas 
Facilitador:  Luisa Ramos Yllescas 
 
RESULTADO A LOGRAR: 
1. Identificar las normas de competencia del encofrador de construcción civil a partir del perfil 









1 2 3 4 5 6 
0
1 
Documento conteniendo el perfil del 
encofrador que servirá de base para 
la elaboración de las normas de 
competencia, validado por el equipo de 
expertos de SENCICO 
Este documento incluirá lo que el 
trabajador debe ser capaz de hacer en 
términos de: competencia general, 
capacidades, evolución previsible, las 
unidades de competencias, realizaciones 
y criterios de realización. 
01 Los expertos de SENCICO, validaran la 
propuesta elaborada por la consultora, a 
partir de los documentos entregados por la 
institución, los mismos que han sido 
transferidos a los formatos establecidos por 
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2 
Documento con el Directorio de 
actores claves, conteniendo datos 
importantes de cada uno de ellos. 
 
01 Recepción de directorio entregado por 
SENCICO. 
Aplicación de técnicas e instrumentos de 
recojo de datos para la elaboración de las 










Documento conteniendo las normas o 
estándares de competencia del 
encofrador de construcción civil 
validados, con fines de certificación. 
Estas normas incluirán lo que el 
trabajador es capaz de hacer en 
términos de: criterios de desempeño, 
evidencias requeridas para la evaluación 
(tanto de desempeño directo, como de 
producto y de conocimientos), campos de 
aplicación. 
01 Elaborar los estándares o normas para la 
evaluación del desempeño con fines de 
certificación. 
• Identificación de normas de competencia 
laboral el encofrador de construcción 
civil. 
• Elaboración de los estándares para la 
evaluación de competencias 
• Verificación metodológica de las normas 
de competencia. 




















Un documento sobre la validación de 
las normas de competencia o 
estándares de evaluación con fines de 
certificación del encofrador de 
construcción civil, Este documento 
incluirá los aportes generados en el 
trabajo con otro grupo de expertos. 
 
01 • Presentación de las normas de 
competencias, para su validación 
• Recojo de aportes de los expertos 
• Complementación de las normas obtenidas 
• Análisis comparativos con otras normas 
internacionales 




















c) Cinta Maskentape 
d) Tarjetas (Cartulina) 




Para el desarrollo del programa de capacitación utilizaremos la metodología de la 
reflexión – acción y aportes durante todo el taller. 
 
 
8.- INFORME FINAL 

















Luisa Ramos Yllescas 
Consultora Educativa 
